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La construcción de una esclusa e instalación de una puerta 
de ventilación se lleva a cabo en una vía porque en un mo-
mento dado se busca retener cierto caudal de aire en ésta 
para que circule mayor cantidad por otra vía. 
Una vez que ya no exista esta necesidad se procede a 
retirar del lugar la esclusa y la puerta para dejar la vía en 
su estado inicial. 
La estructura levantada puede ser instalada nuevamente 
en otro lugar o ser llevados los materiales que la cons-
tituyen a un sitio donde se guardan. 
Existen situaciones donde no se requiere retirar toda la es-
tructura sino quitar solamente la puerta quedando instalada 
la esclusa. 
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OBJETIVO DEL MODULO 
Al terminar el estudio del presente módulo usted podrá: 
• Definir recuperación de una puerta de ventilación. 
• Enunciar causas de la recuperación. 
• Describir el procedimiento para la recuperación de una 
esclusa y una puerta de ventilación en madera. 
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PUERTA QUE SE DESMONTA 
RAZONES PARA LA RECUPERACION 
DE ESCLUSAS Y PUERTAS 
DE VENTILACION 1 
Ir 	  
OBJETIVO INTERMEDIO No. 1 
Al finalizar el estudio del siguiente tema usted podrá: 
• Definir recuperación de una esclusa y una puerta de 
ventilación. 
• Enunciar las razones de la recuperación 
Sin cometer error. 
A. RECUPERACION DE UNA ESCLUSA Y PUERTA DE VENTI-
LACION. 
Es la acción de desmontar cada una de las partes que consti-
tuyen la estructura esclusa-puerta de ventilación para trasladarlas 
a otro sitio. 
VIA LIBRE : 
VIA QUE REQUIERE 
MAYOR CANTIDAD DE AIRE 
PUERTA QUE RETIENE 
EL PASO AL AIRE 
VIA LIBRE 
CUANDO NO EXISTE PUERTA 
CUANDO EXISTE PUERTA 
B. RAZONES PARA LA RECUPERACION DE UNA ESCLUSA 
Y PUERTA DE VENTILACION. 
Las causas principales son: 
1. Desaparece la necesidad de retener el aire en el sitio del mon-
taje. 
2. Se requiere ventilar la vía que se encuentra ubicada detrás de 
la estructura esclusa-puerta. 
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\ 
ANTES DE LA RECUPERACION 
VIA POCO 
VENTILADA 
A1\   
DES PUES DE LA RECUPERACION 
VIA BIEN 
VENTILADA 
C. USO DE LA ESCLUSA Y PUERTA DE VENTILACION 
RECUPERADA. 
La estructura recuperada puede ser: 
1. Empleada en forma inmediata en la construcción de una nueva 
puerta de ventilación en otro lugar. 
2. Colocada en el sitio adecuado para ser utilizada posteriormente. 
Nota: En algunos casos es suficiente desmontar sólo la 
puerta de ventilación. 
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AUTOCONTROL No. 1 
1. Seleccione de las siguientes definiciones la que corresponde 
a recuperación de una esclusa y puerta de ventilación, subrayan-
do la letra respectiva: 
a. Es la acción de desmontar la puerta de la esclusa para instalar-
la en otro lugar. 
b. Es la reparación que se realiza a cada una de las partes de la 
estructura para mejorar su función. 
c. Es la acción de demostrar cada una de las partes que constitu-
yen la estructura esclusa-puerta de ventilación para trasladarla 
a otro sitio. 
2. Complete la información de los siguientes enunciados escri-
biendo sobre la línea la parte que corresponda. 
a. Cuando existe la puerta en una vía la mayor cantidad de aire 
	  por la vía libre. 
b. Al quedar las vías libres el aire se 
c. En algunos casos es suficiente 	 sólo la puer- 
ta de ventilación. 
3. Dadas las siguientes frases diga si son verdaderas o falsas 
escribiendo en el cuadro que se encuentra antes de cada enuncia-
do V o F respectivamente. 
Una vez recuperada la estructura puede ser: 
a. Empleada en forma inmediata en la construcción de 
una nueva esclusa e instalación de una puerta de ven-
tilación. 
b. 7  Colocada en cualquier sitio de la vía. 
c. Colocada en un sitio adecuado para ser utilizada pos-
teriormente. 
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2 PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACION DE UNA ESCLUSA Y UNA PUERTA DE VENTILACION EN MADERA 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 2 
Al terminar el estudio del presente tema usted podrá: 
• Describir las operaciones y pasos que se deben seguir 
para realizar la recuperación de una esclusa y una puerta 
de ventilación en madera, especificando los materiales y 
herramientas a utilizar, así como las normas de seguridad 
requeridas. 
Sin cometer error. 
A. RECIBIR Y REVISAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
USADAS EN LA RECUPERACION DE LA ESCLUSA Y UNA 
PUERTA DE VENTILACION EN MADERA. 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACION DE UNA 
ESCLUSA Y UNA PUERTA DE VENTILACION EN MADERA. 
1. Revisar sitio de trabajo. 
2. Desmontar la puerta. 
3. Desarmar la esclusa. 
4. Transportar materiales. 
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A. RECIBIR Y REVISAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS USA-
DAS EN LA RECUPERACION DE UNA ESCLUSA Y UNA 







PATA DE CABRA 
CORTAFRIOS 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACION DE UNA 
ESCLUSA Y UNA PUERTA DE VENTILACION EN 
MADERA. 
Operación No. 1 
Revisar sitio de trabajo. 
a. Inspeccione sitio de trabajo. 
Observe que el sostenimiento esté en buen estado. 
• Fíjese que las partes de la estructura estén bien montadas 
para evitar la caída repentina de alguna pieza, en el mo-
mento de realizar el desmonte, y pueda causar algún acci-
dente. 
• Si existe algún daño en el sostenimiento haga las reparaciones 
necesarias antes de empezar a realizar la tarea. 
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b. Determine la Dirección del Flujo de Aire. 
Observe la dirección en que se desplaza el flujo de aire. 
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• Trabaje de espaldas a la dirección del flujo de aire.* 
Puesto que el flujo de aire trata de cerrar la puerta, sosténga-
la mientras usted cruza para evitar que ésta lo golpee. 
Operación No. 2 
Desmontar puerta. 
a. Levante la banda que forra el espacio entre la puerta y la 
esclusa. 
• Para evitar que el polvo entre en sus ojos. 
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• Desapuntille y retire el trozo de banda que forra el espacio 
que queda entre la puerta y la esclusa. 
Una vez recuperada la banda retire las puntillas. 
b. Desenrosque las tuercas libres de los tornillos de enganche, 
suelte la tuerca libre del tornillo de enganche superior. 
       
TUERCA LIBRE DEL 
TORNILLO DE ENGANCHE 
SUPERIOR 
    
    
     
       
       




TUERCA LIBRE DEL 
TORNILLO DE ENGANCHE 
INFERIOR 
c. Saque la puerta de la esclusa. 
Levante la puerta hasta que el tornillo de enganche salga del 
gozne. 
GOZNE TORNILLO DE ENGANCHE PUERTA 
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• Coloque la puerta a un costado de la via. 	 ESCLUSA 
• Coloque las tuercas a los tornillos de enganche de la puerta. 
TUERCA 	 TORNILLO DE ENGANCHE 
18 
BANDA PATA DE CABRA 
• Quite las puntillas que quedan en la banda. 
'Cuidado, utilice los guantes'. 
19 
Nota: Las tuercas se colocan a los tornillos de enganche de la 
puerta una vez retirada de la esclusa para evitar que 
se extravíen. 
Coloque la puerta en un sitio seco. 
Operación No. 3 
Desarmar esclusa. 
Despegue la banda de la estructura. 
• Coloque la banda en un costado de la vía en forma ordenada. 
b. 
 Despegue los orillos de la estructura de la esclusa. 
Desprenda los orillos de las palancas. Use la patecabra. 
20 




   
   
• Encarre los orillos en un costado de la vía. 
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c. Retire las palancas del sitio de montaje. 
Desamarre la parte superior de la palanca. 
Retire el material de la coz y saque la palanca. 
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DEBO RETIRAR LAS OTRAS 
PALANCAS DEL SITIO DE 
MONTAJE DE LA MISMA 
MANERA QUE LA PRIMERA. 
• Coloque la palanca en un costado de la vía. 
Al colocar las palancas en un costado de la vía deben quedar orde-
nadas. 
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. Rellene los huecos de las coces. 
Operación No. 4 
Transportar Materiales 
a. Asegure chasis. 
Tranque el chasis con una cuña de madera. 
. 24 
b.  Monte los materiales en el chasis, coloque la puerta. 
e Coloque las palancas. 
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• Coloque encima los orillos. 
• Coloque los trozos de banda sobre los orillos. 
26 
c. Traslade los materiales. 
Retire cuñas y empuje el chasis. 
Descargue los materiales en el sitio seleccionado. 
27 




1. Primer elemento que se desmonta de la estructura. 
2. Forma como se debe trabajar para evitar la caída de polvo en los 
ojos. Plural. 
3. Máquina que se utiliza para el transporte de los materiales. 
4. Elemento que se usa para forrar la estructura. 
5. Elementos que se usan para trancar el chasis. 
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VERTICALES 
1. Herramienta que se emplea para desprender la banda y los orillos 
de la estructura. 
2. Parte del tornillo de enganche (Invertido). 
3. Maderas que van clavadas en las palancas principales y laterales. 
4. Forma de colocar los orillos en un costado de la vía (Invertido). 
2. Dado el siguiente grupo de operaciones, subraye la que NO 
se lleva a cabo en la recuperación de una esclusa y una puerta 
de ventilación en madera. 
a. Revisar sitio de trabajo. 
b. Preparar sitio. 
c. Desarmar esclusa. 
d. Desmontar puerta. 
3. Para transportar los materiales que se desmontan de la esclusa y 
la puerta de ventilación se deben cumplir los siguientes pasos: 
(Complete el paso que falta para llevar a cabo esta ope-
ración). 
a. Asegure chasis. 
b.  
c. Traslade los materiales. 
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RESUMEN TECNICO 
A. RECUPERACION DE UNA ESCLUSA Y UNA PUERTA DE 
VENTILACION. 
Es la acción de desmontar cada una de las partes que constituyen 
la estructura esclusa-puerta de ventilación para trasladarlas a 
otro sitio. 
B. LAS CAUSAS DE LA RECUPERACION DE UNA ESCLUSA Y 
PUERTA DE VENTILACION SON: 
1. Desaparece la necesidad de retener el aire en el sitio de mon-
taje. 
2. Se requiere ventilar la vía que se encuentra ubicada detrás de 
la estructura esclusa-puerta. 
C. USO DE LA ESTRUCTURA RECUPERADA. 
La estructura recuperada puede ser: 
1. Empleada en forma inmediata en la construcción de una nueva 
esclusa e instalación de una puerta de ventilación. 
2. Colocada en un sitio adecuado para ser utilizada posterior-
mente. 
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D. NORMAS DE SEGURIDAD. 
1. Para desasegurar las tuercas de los tornillos de enganche, use 
la llave alemana. 
2. Observe que el sitio de trabajo esté en buenas condiciones de 
seguridad. 
3 Durante la tarea permanezca de espaldas al flujo de aire. 
4 Durante la realización de la tarea ¡use los guantes! porque se 
realizan movimientos de riesgo para sus manos (quitar punti-
llas a los materiales, soltar alambres de las palancas). 
E. VOCABULARIO TECNICO. 
• Chasis: Equipo que se usa para transportar los materiales. 
• Flujo de Aire: Cantidad de aire que circula. 
• Gozne: Tornillo que se coloca a la palanca para que el tornillo 
de enganche constituya la bisagra de la puerta. 
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EVALUACION FINAL 
1. Dadas las siguientes frases, complete la información escri-
biendo la parte correspondiente sobre la línea. 
a. Cuando existe una puerta en una vía, la mayor cantidad de 
aire pasa por 
b. La estructura recuperada puede ser empleada en forma inme- 
diata en la 
	 de una nueva 
esclusa e instalación de una puerta de ventilación. 
c. La puerta recuperada puede ser colocada en un 
	  
adecuado para ser utilizada posteriormente. 
2. Ordene el siguiente listado de operaciones para la recupera-
ción de una esclusa y una puerta de ventilación en madera de 
acuerdo al desarrollo de la tarea. 
a. Revisar sitio de trabajo. 
• b. Desarmar la esclusa. 
c. Desmontar la puerta. 
d. Transportar materiales. 
3 Para revisar el sitio de trabajo se deben cumplir los siguientes 
pasos (escríbalos). 
a.  
b. 	  
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4. Uno de los siguientes pasos NO se lleva a cabo al desmon-
tar la puerta, subráyelo. 
a. Nivele la puerta para retirarla. 
b. Levante la banda que forra el espacio puerta-esclusa. 
c. Desenrosque las tuercas libres de los tornillos de enganche. 
d. Saque la puerta de la esclusa. 
5. Para desarmar la esclusa se deben realizar los siguientes pasos 
escriba el paso que falta. 
a. Despegue la banda de la estructura. 
b 	  
c. Retire las palancas del sitio de montaje. 
6. Escriba debajo de la figura, la acción que van a realizar los 
trabajadores. 
RESPUESTA: 	  
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OBJETIVO TERMINAL 
Se tiene una vía bajo tierra en buenas condiciones de segu-
ridad, donde se encuentra instalada una esclusa con puerta 
de ventilación en madera y se tienen los materiales, herra-
mientas y un ayudante. 
La Ruta de Trabajo previamente aprobada por el Instructor 
usted podrá recuperar una esclusa y una puerta de ventila-
ción en madera. 
El objetivo lo logra si: 
• Antes de trabajar revisa la estructura, los costados y el 
ambiente de la mina para trabajar en buenas condiciones 
de seguridad. 
• Al desmontar los materiales estos no presentan daño 
alguno. 
• Al desmontar la totalidad de las partes de la estructura la 
vía queda como era inicialmente (antes de construir la 
esclusa - puerta). 
• Las coces de las palancas quedan bien tapadas. 
• Al finalizar la tarea no se ha extraviado ninguna de las 
partes. 
• No sucede ningún tipo de accidente. 
• Entrega las herramientas y equipos en buen estado. 
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EJERCICIO TIPO 
Se tiene una vía bajo tierra de 3.40 metros de base por 
2.80 metros de altura por donde circulan vagonetas donde 
se encuentra montada una esclusa y una puerta de venti-
lación en madera, el trabajador alumno deberá recuperar 
la esclusa y la puerta de ventilación en un tiempo de 
tres horas, sin cometer error. 
La tarea será realizada por dos trabajadores alumnos en 
forma simultánea, una sola vez. 
Las dimensiones de las vías pueden variar dependiendo de 
las características de la mina. 
SENA 
MODULO INSTRUCCIONAL: 
RECUPERACION DE UNA ESCLUSA 
Y UNA PUERTA DE VENTILACION EN MADERA 
BLOQUE MODULAR: 






AUTOCONTROL No. 1 
1. c. 
2. a. Cuando existe la puerta en una vía la mayor cantidad de aire 
pasa por la vía libre. 
b. Al quedar las vías libres el aire se reparte. 
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2. b. 
 Preparar sitio. 




1. a. Cuando existe una vía, la mayor cantidad de aire pasa por la 
vía libre. 
b. La estructura recuperada puede ser empleada en forma inme-
diata en la construcción de una nueva esclusa e instalación 
de una puerta de ventilación. 
c. La puerta recuperada puede ser colocada en un sitio adecua-
do para ser utilizada posteriormente. 
2. a. Revisar sitio de trabajo. 
b. Desmontar la puerta. 
c. Desarmar la esclusa. 
d. Transportar los materiales. 
3. a. Inspeccione el sitio de trabajo. 
b. Determine la dirección del flujo de aire. 
4. a. Nivele la puerta para retirarla. 
5. b. Despegue los orillos de la estructura de la esclusa. 
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